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NOTICIAS
CONGRESOS Y REUNIONES
SEMINARIO RILEM SOBRE HORMIGON
FRESCO
Este Seminario, que se realize del 22 al 24
de marzo en Leeds, Inglaterra y al cual asis­
tieron 41 participantes que representaron
a. 1? paises, merece un comentario a poste­
non porque tuvo este tema de estudio del
hormigon recien preparado, que es de actua­
lidad y hacia el cual se estan dirigiendo los
esfuerzos de muchos investigadores, con el
proposito de poder estimar cuanto antes la
calidad final del horrnigon.
Un problema de primera importancia en
el horrnigon fresco es el de encontrar una
definicion precisa de ese conjunto de propie­
dades que se designan un poco confusamente
con las denominaciones de consistencia, tra­
bajabilidad, docilidad, plasticidad, etc., los
cuales algunos dan por equivalente y otros,
en cambio, consideran diferentes. EI Semi­
nario dedico a este asunto uno de los seis
puntos de su temario. La cuestion no quedo,
de ninguna manera, zanjada; pero, si, se
expusieron ideas valiosas, que abren el cami­
no a enfoques promisorios. Una de estas
ideas es definir la trabajabilidad como una
propiedad de las mezclas que puede medirse
experimentalmente y que determina el por­
centaje de huecos de la mezcla en obra para
un procedimiento dado de colocacion; otra,
parte de las propiedades fisicas basicas medi­
bles en laboratorio para definir las caracte­
rlsticas reologicas del hormigon fresco, y
relacionarlas con los aspectos practices de su
colocacion. Tambien hubo una posicion
intermedia que combina ambos enfoques: el
basico y el fenomenologico.
Directamente ligados a y derivados de la
definicion, estan los procedimientos de me­
elida de la trabajabilidad y propiedades
afines. Este problema constituyo el segundo
punto del temario. Aqui hay que seiialar
algunos de los procedimientos sugeridos,
por su caracter eminentemente practice y de
aplicacion directa en faena. Esta, por ejem­
plo, el de medir la potencia necesaria para
hacer girar una betonera que contenga una
mezcla determinada; en otro, muy similar,
se mide la velocidad de rotacion de la beto­
nera durante la revoltura, habiendose demos­
trado que existe buena correlacion entre
aquella y la razon agua-cemento de la mezcla,
de modo que se puede regular automatica­
mente la cantidad de agua a traves de la
velocidad.
El punto tercero se refirio a la influencia
de las propiedades del cementa en la trabaja­
bilidad y a traves de los varios trabajos pre­
sentados se analizo el efecto de la forma de
los granos y de la naturaleza de los iones
que estan en su superficie 0 que se han
difundido hacia el agua de mezclado; otros
factores son los componentes menores como
aIcalis, yeso, cal libre y magnesia; la fmura
es un aspecto de primera importancia: tanta,
que algunos estiman que junto a la exigencia
de agua son las unicas que cuentan.
En otro punto se analizo la influencia de
las propiedades de los aridos, cubriendo la
amplia gama que va desde la composicion
mineralogica y quimica hasta la forma, la
granulometria, la porosidad y la absorcion,
No podia faltar el estudio de la homoge­
neidad y propiedades generales del hormigon
fresco. En este tema, el informe general da
una vision de las propiedades fisicas de la
pasta enfocado desde el punto de vista de
los principios basicos, el cual podria ser de
interes tambien para otras tecnologias, en
que al igual que en hormigcn se usan mez­
das, como es ceramica, Otros trabajos tienen
que ver con problemas especificos de homo­
geneidad, isotropia y mezelado.
La segregacion fue la materia del lellto
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punto y en el se estudio el mecanismo
fundamental que la produce en sistemas
ideales sometidos a vibracion, tambien se
analizo el efecto de la revibracion.
Por ultimo se trataron aspectos especiales
relativos a horrnigon listo, es decir, prepara­
do en planta y al hormigon bombeado. Estas
modalidades que cobran cada dia mas auge
en los paises industriales, han introducido
una serie de problemas como son la distancia
de acarreo, la agitacion en transite y rernez­
clado posterior, la velocidad de bombeo,
perdidas de carga en las catierias, etc.
Los trabajos, in formes y documentos de
este seminario han sido publicados en tres
volumenes de 1200 paginas con el nombre
de Fresh concrete: Important properties and
their measurements, editado por A. M.
Neville y D. Slater, el cual se puede solicitar
al Department of Civil Engineering, Leeds 2,
Inglaterra.
CONVENCION ACI DE oroso DE 1973
EI American Concrete Institute celebre su
convencion de otofio de 1973 en Ottawa,
capital de Canada, en los dias 8 al 12 de
octubre de 1973.
EI evento comprendio reuniones de comi­
tes de trabajo y de exposicion y discusion
de temas varios. Hubo una numerosa asisten­
cia y presentacion abundante de trabajos de
mucho interes,
Estos ultimos comprendieron una gama
muy amplia de problemas relacionados con
el horrnigon, a saber: Construccion indus­
trializada; Durabilidad; Cizalle en losas y
elementos especiales; Propiedades del hormi­
gon armado con fibras; Pilares de hormigon
armado; Aplicaciones del hormigon armado
con fibras; Comportamiento del horrnigon a
temperaturas extremas, e lnvestigacion sobre
hormigon simple y armado.
La construccion industrializada 0 pre fa­
bricacion en serie en hormigon, esta en Esta­
dos Unidos de Norteamerica a la zaga de 10
que se ha alcanzado en Europa, pero hay
ahora un interes creciente por desarrollarla
y los seis trabajos presentados en el simposio
respectivo abordaron los aspectos mas nove­
dosos del sistema.
En el simposio sobre durabilidad, los
temas tratados estuvieron relacionados prin-
cipalmente con los efectos de hielo - deshielo,
En el simposio sobre cizalle, uno de los
trabajos presentados es un comentario deta­
llado del informe del Comite 426 ACI - ASCE
sobre la resistencia de losas a punzona­
miento, que es la segunda parte del informe
de puesta al dia sobre la resistencia al cizalle
de piezas de horrnigon de ese Comite. Este
trabajo es de gran actualidad porque contiene
las ultimas ideas y conclusiones sobre este
tan conflictivo problema.
EI hormig6n reforzado con fibras esta
desarrollandose aceleradamente. Hubo dos
simposios a este respecto: uno sobre sus pro­
piedades generales y otro sobre sus aplica­
ciones. Entre estas ultimas Haman la atencion
el uso de fibras de vidrio y el de fibras cortas
de acero.
En el simposio sobre investigaciones en
hormig6n simple y armado se die ron a cono­
cer algunos informes de avance sobre estu­
dios experimentales en marcha.
CoLOQUIO SOBRE CONTROL DE OBRAS
ESTRUCTURALES
EI IBRACON junto con la Asociacion Brasi­
lera de Puentes y Estructuras anuncian la
realizacion de este coloquio los dias 21 a 24
de agosto de 1974 en Rio de Janeiro.
Algunos de los temas que se discutiran
versaran sobre la funcion social y economics
del control; textos normativos y legislacion
necesaria; rnetodos de control de calidad de
los materiales y servicios; equipos para
control.
La direccion del cornite organizador es
IBRACON, Caixa Postal 7141, Sao Pablo,
Brasil.
SEMINARIO SOBRE LA SEGURIDAD EN
LAS CONSTRUCCIONES
Lo organiza el Colegio Internacional de
Ciencias de la Construccion bajo la direccion
de M. Robert L'Hermite y se celebrara los
dias 13 a 15 de noviembre de 1974 en
Saint-Remy-les-Chevreuse, Francia.
Se anuncia la participacion de conocidos
especialistas europeos en el tema, como
M. Ferry-Borges, Ch. Massonnet, Franco
Levy y otros,
Para mayor informacion hay que dirigirse
al Colegio Internacional de Ciencias de la
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Construccion, Domaine de Saint-Paul, B.P.
nO 1, 78470 Saint-Rerny-les-Chevreuse,
Francia.
VI CONGRESO SOBRE LA INFLUENCIA
DE LA INVESTIGACION EN EL MEDIO
DE HABITACION CONSTRUIDO
Esta patrocinado por el CIB y se celebrara en
Budapest los dias 3 all0 de octubre de 1974.
Los congresos anteriores sobre este mismo
problema, organizados tambien por el CIB
tuvieron lugar en Rotterdam 1959,
Cambridge 1962, Copenhague 1965, Ottawa
y Washington 1968 y Paris-Versalles 1971.
Tratara sobre temas que incluyen las
exigencias de los moradores; la influencia de
la investigacion sobre el proyecto, sobre la
empresa y la gestion constructiva; las normas
y ordenanzas; el efecto de la informacion,
y el fmanciamiento y porvenir de la investi-
. ,
gaclon.
La organizacion esta a cargo del Secre­
tariado del VI Congreso CIB Instituto
Cientifico de la Construccion, 1502
Budapest, XI. - P.O.B. 71.
110 COLOQUIO RILEM SOBRE ENSAYOS
NO DESTRUCTIVOS DE MATERIALES
NO METALICOS
EI primer coloquio sobre este tema se realizo
en Pads en 1954 y en atencicn al desarrollo
tan grande que ha experimentado y al
aumento de conocimientos al respecto desde
esa fecha, la Secretada General de la RILEM
comprendio la conveniencia de organizar
este II Coloquio Internacional el cual tendra
lugar del 4 al 6 de septiembre de 1974 en
Constanza, Rumania. Los temas seran: Ensa­
yos no destructivos del hormig6n. Ensayos
no destructivos de piedras, suelos y albai'ii­
leda. Ensayos no destructivos de la madera
de construccion,
V SIMPOSIO DE INGENIERIA SISMICA
EN ROORKEE
Se desarrollara los dias 9 a 11 de noviembre
de 1974 en Roorkee, India y esta patrocina­
do por la Universidad de Roorkee y la
Sociedad India de Tecnologia Sismica.
Comprendera los temas de: inspecci6n de
danos por terremotos; instrurnentacion para
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estudios de vibraci6n; analisis de vibracion
de estructuras; comportamiento de estructu­
ras, edificios, puentes, presas, etc.; dinamica
de suelos; sismologia sismo-tectonica; plan­
tas de energia nuclear en areas sismicas.
La correspondencia puede dirigirse a Se­
cretada de Organizaci6n, V Simposio de
Ingenieria Sismica, Roorkee, U.P., India.
COLOQUIO PARAGUAYO BRASILERO
SOBRE TECNOLOGIA DE HORMIGON
EN MASA
EI Instituto Brasilero del Hormigon,
IBRACON, en conjuncion con la Facultad
de Ciencias Fisicas y Matematicas de la
Universidad Nacional de Asuncion y el
Centro Paraguayo de Ingenieros son los pa­
trocinadores de este coloquio que se cele­
brara los dias 10 al 6 de julio de 1974 en
Asuncion, Paraguay.
EI temario que se propone para esta
reunion consta de seis puntos, que son:
materiales para hormigon en masa; dosifica­
cion del hormigen en masa; produccion del
hormigon en masa; construccion de grandes
obras de hormigon en masa; control tecnolo­
gico del hormigon en masa; observacion de
obras de hormigen en masa. Se han progra­
mado visitas a las obras de Acaray y al
lugar de construccion de Itaipu.
Para obtener mayores informaciones hay
que dirigirse al Comite Organizador, Facultad
de Ciencias Fisicas y Matematicas, Espana
esq. Brasil, Asuncion, Paraguay.
SEMINARIO IDIEM DE MECANICA DE
SUELOS
Este Seminario se realizo en el IDIEM,
Plaza Ercilla. 883, Santiago. Se inicio el dia
21 de noviembre y se terrnine el 19 de
diciembre de este ano.
En el varios profesores del grupo de Meca­
nica de Suelos del Instituto se reftrieron a
temas de caracter general 0 relacionados COD
conferencias recientes de la especialidad.
EI profesor Roberto Lastricc hizo una
exposicion sobre el Congreso Intemacional
de Ingenieda Antisismica de 1973 en Roma,
al cual asistio. EI profesor Pedro Acevedo
presento un trabajo sobre condiciones para
un buen muestreo inalterado de suelos. EI
profesor Mauricio Poblete expuso el tema de
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elementos finitos en Mecanica de Suelos. EI
profesor Claudio Foncea trato el problema
de deslizamiento de talud en el MaUeco,
dando a conocer los trabajos que IDIEM
esta realizando para encontrar una solucion
que estabilice el talud. EI profesor Pedro
Ortigosa se refirio al Congreso Internacional
de Mecanica de Suelos y Fundaciones de
1973 en Moscu, en el cual participo. Todos
los temas fueron seguidos de una discusion
abierta.
VU CONGRESO DE LA FEDERACION
INTERNACIONAL DE PRETENSION (FIP)
Como 10 anunciamos en un mimero anterior
de esta Revista, este Congreso tendra lugar
entre el 26 de mayo y 1 de junio de 1974
en New York. En su organizacien participan
la FIP, el ACI, la PCA, la ASTM y colabora­
ran a su realizacicn el CEB, la RILEM, y el
NBS. La conjuncion de todas esas institu­
ciones de relevante importancia en el pano­
rama mundial de Ia tecnologfa de la cons­
truccicn en general y del hormigon en parti­
cular, para llevar a cabo este evento aseguran
que despertara el interes de todos los grupos
que trabajan en el tema.
EI programa se iniciara con una ceremonia
de apertura el domingo 26 de mayo, en que
se repartiran las medallas Freyssinet y, fuera
de otros actos, habra un discurso magistral
de F. Leonhardt. El dia lunes 27 por la
manana habra una sesion dedicada a los desa­
flos del futuro, la cual estara coordinada por
F. Levi y constara de trabajos sobre: desa­
rrollo de hormigon de alta resistencia; vias
urbanas de transite; estructuras de control
de la contaminacion, y transite rapido, En
lao tarde de ese dia se presentaran informes
de comisiones elegidas, bajo la direccion de
P. Misch, que se refieren a construccion prac­
rica; hormigon liviano; consideraciones sismi­
cas, y estructuras marinas. Otro grupo, bajo
Ia coordinacion de S. Zorzi, discutira el tema
de fundaciones y andaje en terreno. El dia
28 se celebraran sesiones sobre construccion
industrializada de edificios, bajo la direccion
de K.G. Benander: proyecto, conexiones y
practicas recomendadas; edificios destacados
bajo la coordinacion, de K.J. Cavanagh, y
nuevos materiales, desarrollo de productos y
nuevas tecnicas. EI miercoles habra cinco
reuniones: en la manana, se expondra sobre
estructuras destacadas aparte de puentes y
edificios; aspectos generales de la resistencia
al fuego, y construccicn; en la tarde, promo­
cion de los usos del hormigon pretensado, y
plantas nucleares. El 30 de mayo, Y. Guyon
presidira la reunion sobre construccion de
puentes y habra sesiones abiertas de comi­
siones FIP en las que discutira la fundacion
de masquinas, el acero para pretensado in­
cluyendo anclaje, hormigones especiales y
prefabricacion, mientras que en la tarde de
ese dia habra una sesion sobre puentes des­
tacados y otra sobre invesrigacion, Final­
mente el viernes' habra una reunion sobre la
produccion en masa de piezas de hormigon
pretensado, resumenes de contribuciones tec­
nicas y la ceremonia de clausura.
* * *
